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Notas sobre Cicindelidos ( Col.) IV. Sobre dos pretendidas varie-
dades espaholas de Cicindela ( Cylindera ) paludosa Duf. M.ANU[I. VIDAI.
v Lnr'r.z. Boletin de in Real Sociedad Espanola de Historia Natural.
T. XX. Nuims. 1-2 (Enero-Febrero), 1920, p. 678. El Sr. Vidal en
tin article ens aclareix el significat de dues varietats de la Cieinde-
la paludosa Duf. descrites per H. Schulz en <dnternational Entomo-
logist Zeitschrift» , vol. 11, 1909, p. 317, que no coneixiem i qu'hem
vist citades en el «Catalogo sistematico-geografico de los Coleopteros ob-
servados en la Peninsula lberica, Pirineos propianiente dichos y Baleares»
del Rev. D. Jose M.' de la Fuente, en curs de publicaciO en el «Boletin de
la Sociedad EntomolOgica de Espana harccloncnsis i toledana. De una
consulta al Dr. Walther Horn de Berl in-DahIem, el conegut mestre, resul-
ta que la v. harcelonensis es la forma humeral-semicircumflexa i la v.
toledana la forma circumflexa sobre exemplars verds (a. viridis Beath.)
o siga un equivalent a les aberracions scalaris Dej. i Dttfouri Beath. des-
crites sobre exemplars verd fosc i bronzejats respectivament en quant a la
primera, i a la a. Hopffgarteni Beuth. sobre exemplars bronzejats en
quant a la segona. En una paraula: dues sinonimies per a la a. viridis
Beath. segons criteri del Dr. Horn o dos noms rtes per a dues formes
de dibuix sobre la color verda per a els amants d'una mes extensa nomen-
clature per a les diferentes formes de color i de dibuix de la C. paludosa
Duf.---A. CODINA.
Faune coldopterologique des ties Baleares . SIMoN TENENBAUM. VarsO-
via, 1915.-Ens enterem d'aquesta publicaciO que no hem vist, per una Nota
Bibliografica en Entomologische 11itteilungen, Band VII, N.r 1012 Berlin-
Dahlem, 1918, p. 227-8. Segons ella, I'autor passe l'istiu de 1913 en Ma-
llorca i Eivissa, reunint fins 1677 especies. Corn apendix, porta un resum,
en frances, sobr'els coleopters de Balears en general i una relaciO de la
literature actual sobre'ls mateixos., -A. CODINA.
